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DECRETOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
DECRETO 545/1975, de 20 de marzo, por el
que se dispone la aplicación en forma gradual
de los derechos suAlementarios estableci
dos. en el artículo séptimo del Decrefo 3.161
de 1974, de 8 de noviembre. - -
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo cuarto
del Convenio de la Unión Postal Universal (Pro
tocolo Final), procede imponer a los libros dirigidos
a los países que se benefician de la tarifa interior
unos derechos suplementarios que fueron • fijados en
el artículo séptimo del Decreto tres mil ciento se
senta y uno/mil novecientos setenta y cuatro, de
ocho de noviembre, con el fin de reducir parcial
mente el elevado déficit producido por la prestación
de este servicio a consecuencia del notable incremen
to de su costo.
"–Por pertenecer los países de destino a nuestra
misma área idiomática, constituye un imperativo
cuidar al máximo la presencia española en este ám
bito y, en especial, a través del libro, fomentando su
promoción y expansión como vehículo de la mayor
importancia para la difusión de la cultura y como
vínculo de unión -espiritual con los pueblos hispa
noamericanos.
Es, por tanto, necesario tomar en colisideración
la incidencia de los mencionados derechos suplemen
tarios en los costes de la industria editorial expor
tadora para que no produzca su aplicación un efecto
desfavorable en un mercado sumameiite competitivo.
Las anteriores _razones aconsejan la adopción de
una fórmula que armonice los intereses de la Admi
nistración con los de los citados industriales, de
forma que el auniento dispuesto en principio se apli
que de manera gradual y progresiva a lo largo de
un período de tiempo lo suficientemente amplio para
que permita • su asimilación sin producir efectos es
timables.
En su virtud, a propuesta de los Ministros de
Hacienda y de la Gobernación, previo acuerdo del
Consejo de Ministros en su reunión del día siete de
marzo de illi] novecientos setenta y cinco,
DISPONGO:
Artículo primero.—Los derechos suplementarios
que, según el artículo siete del Decreto tres mil ciento
sesenta y uno/mil novecientos setenta y cuatro, de
ocho de noviembre, han de percibirse Ror los impre
sos y libros- dirigidos a los países para los que rijan
tarifas del servicio interior, no serán de aplicación
en su cuantía total a los libros hasta el día uno de
enero de mil novecientos setenta y seis.
Artículo segundo.—Durante el año mil novecien
tos setenta y cinco los derechos suplementarios apli
cables a los envíos de libros para los países a que
hace referencia el artículo siete del citado Decreto
serán los siguientes :
En el primer trimestre : Hasta cincuenta gramos,
diez céntimos; de más de cincuenta gramos hasta
cien gramos, veinte céntimos ; de más de cien gramos
hasta doscientos cincuenta gramos, cincuenta cénti
mos; de más de doscientos cincuenta gramos hasta
quinientos gramos, una peseta ; de más de quinientos
gramos hasta mil gramos, una peseta cincuenta cén
timos ; de más de mil gramos hasta dos mil gramos,
dos pesetas; por cada mil gramos más o fracción,
una peseta.
En el segundo trimestre : Hasta veinte gramos,
diez céntimos _; de más de veinte gramos hasta cin
cuenta gramos, veinte céntimos ; de más de cincuenta
gramos hasta cien gramos, treinta céntimos; de más
de cien gramos hasta doscientos cincuenta gra
mos, una peseta ; de más de doscientos cincuenta
gramos hasta quinientos gramos, dos pesetas ; de
más de quinientos gramos hasta mil gramels, tres
pesetas cincuenta céntimos ; de más de mil gra
mos hasta dos mil gramos, cinco pesetas ; por
cada mil gramos más o fracción, dos pesetas cin
cuenta céntimos.
En el tercer trimestre : Hasta veinte gramos,
diez céntimos; de más de veinte gramos hasta
cincuenta gramos, treinta céntimos ; de más de
cincuenta gramos hasta cien gramos, cincuenta
céntimos ; de más de cien gramos hasta doscien
tos cincuenta gramos, una peseta cincuenta cén
timos ; de más de doscientos cincuenta gramos
hasta quinientos gramos, tres pesetas ; de más de
quinientos gramos hasta mil gramos, seis pese
tas ; de niás de mil gramos hasta dos mil gramos,
nueve pesetas ; por cada mil gramos más o frac
ción, cuatro pesetas con cincuenta céntimos.
En el cuarto trimestre : Hasta veinte gramos,
veinte céntimos; de más de veinte gramos hasta
cincuenta gramos, cuarenta céntimos ; de más de
cincuenta gramos hasta »cien gramos, setenta
céntimos ; de más de cien gramos hasta doscien
tos cincuenta gramos, dos pesetas ; de más de
doscientos cincuenta gramos hasta quinientos
gramos, cuatro pesetas ; de más de quinientos
gramos hasta mil gramos, ocho -pesetas ; de más
de mil gramos hasta dos mil gramos, trece pese
tas ; por cada mil gramos más o fracción, seis pe
setas con cincuenta céntimos.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.—E1 presente Decreto entrará en vigor
el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial' del Estado.
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Segunda. Las tarifas dispuestas para el pri
nxer trimestre se aplicarán a partir de la entrada
en vigor del presente Decreto.
Tercera.—Se faculta a los Ministros de Ha
cienda y de la Gobernación para dictar cuantas
disposiciones sean necesarias para el desarrollo
de este Decreto en el ámbito de sus respectivas
competencias.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado
en Madrid a veinte de marzo de mil novecientos
setenta y cinco.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de la Presidencia del Gobierno,
ANTONIO CARRO MARTINEZ
(Del B. O. del Estado núm. 71, pág. 5.991.)
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 400/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Tenien
te de Navío (Er) don Antonio Manuel Jorquera Ca
rral embarque en la fragata Baleares, cesando en el
destructor antisubmarino Roger de Latiría con la
antelación suficiente para efectuar su presentación el
día 10 de mayo próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de residen
cia, se halla comprendido en el apartado II, artícu
lo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951
(D. O. núm. 128).
Madrid, 25 de marzo de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Fraficisco Jaraiz Franco
Exc-mos. Sres. ...
Sres. ...
Cambio de Escala.
Resolución núm. 255/75, del Jefe del Departa
mento de Personal.—En virtud de lo dispuesto en
el artículo 29 del Decreto 49/1969 (D. O. núme
ro 16), a solicitud del interesado y con conformidad
de la Junta de Clasificación de los Cuerpos de Ofi
ciales de la Armada, se concede el pase a la Escala
de Tierra al Capitán de Corbeta don Modesto Carlos
Blanco .Cobelo, que quedará escalafonado entre los
de su nueva Escala don Laureano Dolz del Castellar
Almonacid y don Francisco Javier Delgado Moncada.
Madrid, 25 de marzo de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Página 780.
Resolución mún. 244/75, del Jefe del Departa
mento de Personal.—En virtud de lo dispuesto en
el. artículo 4.°, punto uno, apartado g) de la Ley
número 78/68 (D. O. núm. 281), a solicitud del in
teresado y con la conformidad de la Junta de Clasi
ficación de los Cuerpos de Oficiales de la Armada,
se concede el pase a la Escala de Tierra, a partir del
día 21 de marzo de 1975, al Teniente Coronel de
Máquinas de la Escala de Mar don José Pardo Pardo,
quedando escalafonado entre los Tenientes Coroneles
de Máquinas de su nueva Escala don Andrés Cer
dido Ferrer y don Víctor M. Castro Calvo.
Madrid, 24 de marzo de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 245/75, del Jefe del Departa
mento de Personal.—En virtud de lo dispuesto en
el artículo 4.0, punto uno, apartado g)» de la Ley
número 78/68 (D. O. núm. 281), a solicitud del in
teresado y con la zonformidad de la Junta de Clasi
ficación de los Cuerpos de Oficiales de la Armada, se
concede el pase a la Escala de Tierra, a partir del
día 21 de marzo de 1975, al Capitán de Máquinas
de la Escala de Mar don Antonio Foncubierta Mar
tínez, quedando escalafonado entre los Capitanes de
Máquinas de su nueva Escala don Alfonso Fernán
dez Fernández y don José María Sellés Rojas.
Madrid, 24 de marzo de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Licencias rara contraer matrimonio.
Resolución núm. 401/75, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 13 de noviembre de 1957 (DIARio
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OFICIAL nal. 257) y Orden de la Presidencia del
Gobierno de 27 de octubre de 1958 (D. O. núm. 249),
se concede licencia para contraer matrimonio con la
señorita Francisca María Vera y Estela al Alférez
Alumno de Máquinas don Francisco Ortiz Villalpan
do, no pudiendo hacer uso de la presente licencia, con
arreglo al párrafo 2.° del artículo 4.° de la expresada
Ley, en tanto no alcance el empleo de Teniente.
Madrid, 25 de marzo de 1975.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraíz Franco
Resolución núm. 402/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Or
citen de la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre
de 1958 (D. O. núms. 257 y 259, respectivamente),
se concede licencia para contraer matrimonio con la
señorita Aurora Díaz Tejerina al Teniente- Médico
de la Armada don Guillermo E. González Martín.
Madrid, 25 de marzo de 1975.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
E
Reserva Naval.
Ascensos.
Resolución núm. 261/75, del Jefe del Departa
mento de Personal. — Por haber cumplido los re
quisitos exigidos en el artículo 50 del vigente Regla
mento provisional de la Reserva Naval, aprobado porOrden Ministerial de 23 de febrero de 1949 (D. O. nú
mero 77), y de acuerdo con la decisión de la Junta
de Clasificación de los Cuerpos de Oficiales, se pro
mueve a su inmediato empleo, con antigüedad de la
fecha de esta disposición, al Alférez de Navío de la
Reserva Naval don Julio Indarte Latorre.
Madrid, 25 de marzo de 1975.
EL ALMIRANTE
J EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Situaciones.
Resolución núm. 260/75, del Jefe del Departa
mento de Personal. — Nombrado por la Resolu
ción de DIRDO número 355/75 (D. O. núm. 67)
Práctico de Número del puerto de El Aaiún el Te
niente de Navío de la Reserva Naval Activa don Juan
Espinosa López, se dispone cese en la situación de
"servicios especiales" (Grupo de Destinos de Interés
Militar) y pase a la de "supernumerario".
Madrid, 25 de marzo de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Escalas de Complemento.
Ascensos.
Resolución núm„ 258/75, del Jefe del Departa
mento de Personal. — Por reunir los requisitos
exigidos en el artículo 47 del vigente Reglamento pro
visional de las Escalas de Complemento de la Arma
da, aprobado por Orden Ministerial núm. 707/72
(D. O. núm. 291), ;:e asciende a Capitán de Corbeta
de dicha Escala, con antigüedad de empleo y escalafo
namiento de la fecha de esta disposición, al Teniente
de Navío don José Fernando Ortiz de la Fuente, queha sido declarado "apto" por la Junta de Clasifica
ción, debiendo quedar escalafonado inmediatamente
a continuación del Capitán de Corbeta don Antonio
Guillém Farré.
Madrid, 25 de marzo de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
Resolución núm. 259/75, del Jefe del Departa
mento de Personal. — Por reunir los requisitosexigidos en el artículo 47 del vigente Reglamento
provisional de las Escalas de Complemento de la
Armada, aprobado por Orden Ministerial número
707/72 (D. O. núm. 291), se asciende a Capitán deCorbeta de dicha Escala, con antigüedad de empleo
y escalafonarniento de la fecha de esta disposición yefectos administrativos a partir de 1 de abril próximo, al Teniente de Navío clon jesús Ocejo Alva
rez, que ha sido declarado "apto" por la Junta deClasificación, debiendo quedar escalafonado inmedia
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tamente a continuación del Capitán de Corbeta don
José Fernando Ortiz de la Fuente.
Madrid, 25 de marzo de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 403/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Por reunir las condi
ciones reglamentarias y haber sido declarados "aptos"
por la Junta de Clasificación del Cuerpo de Subofi
ciales. 'se asciende al empleo inmediato, con la anti
güedad que para cada uno se señala y efectos admi
nistrativos de 1 de abril de 1975, a los Brigadas que
se citan a continuación :
Brigada Celador de Puerto y Pesca don Manuel
Díaz Gallén.—Antigeclad de 14 de marzo de 1975.
Brigada Electricista don Antonio Montero Vilches.
.Antigüedad de 16 de marzo de 1975.
Brigada Celador de Puerto y Pesca -don Ricardo
Santarn iría kivera.—Antig-iiedad de 18 de marzo de
1975.
Brigada Mecánico (ST) don Enrique Pedreira Ciar
cía.—Antigüedad de 23 de marzo de 1975.
Madrid, 25 de marzo de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraíz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Destinos.
Resolución núm. 405/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone el siguiente
cambio de destinos del personal de Cartógrafos de la
Escala de Cartógrafos, a extinguir, con carácter for
zoso:
Cartógrafo de tercera don Eugenio Abengózar To
ledo.—Cesa en el buque hidrógrafo Juan de la Cosa
y pasa al buque hidrográfico-oceanográfico (A-32)
Tofiño.
Cartógrafo de tercera don José Beardo Blanco.
Cesa en el buque hidrógrafo Juan de la Cosa y pasa
al Instituto Hidrográfico.
Cartógrafo de tercera don Rafael Valle López.—
Cesa en el Instituto Hidrográfico y pasa al buque
hidrográfico-oceanográfico (A-31) illa/aspina.
Madrid, 24 de marzo de 1975.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES, •
Francisco jaraiz Franco
Baja por fallecimiento..
Resolución núm. 404/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Causa baja en la Ar
mada, por haber fallecido el día 15 de marzo de 1975,
el funcionario civil del Cuerpo General Subalterno
don Emilio Fuentes Romojaro, que se encontraba des,
finado en el Parque de Automovilismo número 1, de
Madrid.
Madrid, 25 de marzo de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
E
Personal civil no funcionario.
Contrataciones.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 407/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—En virtud de expedien
te incoado al efecto, y con sujeción a la Reglamenta
ción de Trabajo del personal civil no funcionario de
la Administración Militar, aprobada por Decreto nú
mero 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247
y 252), se dispone !a contratación del personal que a
continuación se relaciona :
Don José Luis Hernández Neira y don Antonio
Antolínez Novo.—Con carácter fijo y la categoría
profesional de Profesor de Enseñanza Superior, con
una jornada laboral de ocho horas diarias de clase,
para prestar sus servicios en el Colegio de Huérfanos
"Nuestra Señora del Carmen", a partir del día 1 de
febrero de 1975.
Don José González Alvarez.—Con carácter fijo y la
categoría profesional de Auxiliar de Rayos X (asimi
la(10 a Fotógrafo), para prestar sus servicios en la Po
liclínica Naval "Nuestra Señora del Carmen", a par
tir del día 1 de marzo de 1975.
Don Francisco de P,zula Gómez Gallardo.—Con ca
rácter fijo y la categoría profesional de Especialista
(Ordenanza), para prestar sus servicios en el Instituto
y Observatorio de Marina, a partir del día 1 de enero
de 1975.
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Don Antonio Montoza Navarro.—Con carácter fijo
y la categoría profesional de Cocinero de tercera, para
prestar sus servicios en la Ayudantía Mayor de este
Ministerio, a partir del día 1 de enero de 1975.
Don Juan Antonio Vergara Fraguas.—Con carác
ter interino, por plazo no superior a un año, y la cate
goría profesional de Oficial segundo Administrativo,
para prestar sus servicios en el Estado Mayor de la
Armada, a partir del día 1 de febrero de 1975.
Don Lorenzo Rodríguez Serrano. — Con carácter
interino, por plazo no superior a un año, y la categoría
profesional de Conductor-Mecánico, para prestar sus
servicios en el Parque de Automóviles número 1 (Ma
drid), a partir del día 8 de diciembre de 1974.
Madrid, 25 de marzo de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 406/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—En virtud de expedien
te incoado al efecto, y con sujeción a la Reglamenta
ción de Trabajo del personal civil no funcionario de
la Administración Militar, aprobada por Decreto nú
mero 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247
y 252), se dispone la contratación como Oficial de se
gunda (Cocinero) de don José A. Monroy Marchante
•
y de Oficial de segunda (Panadero) de don Miguel
Ruiz Pérez, para prestar sus servicios en el transporte
de ataque Castilla, desde el día 1 de agosto de 1974
hasta el 1 de octubre del mismo año.
Madrid, 25 de marzo de 1975.
Excl-nos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
LI
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Tribunal de exámenes.
Resolución delegada núm. 254/75, de la Jefa
tura del Departamento de Personal.—Se dispone que
el Tribunal que ha de juzgar los ejercicios previstos
en el punto 8 de la Resolución número 163/72 (DIA
Rio OFIciAL núm. 140) de la Dirección de Enseñanza
Naval, para la Especialidad de Hematología y Hemo
terapia (HH), quede constituido de la siguiente forma :
Presidente : Coronel Médico don :fosé Galván Ne
Vocal : Teniente Coronel Médico don Damián Gue
rra Galán.
Secretario : Capitán Médico don José Manuel Es
tevan Alberto.
Escribiente al servicio del Tribunal : Funcionario
del Cuerpo General Administrativo doña María del
Pilar Otero Herrero.
De acuerdo con las normas legales que regulan las
indemnizaciones a percibir por formar parte de Jun
tas y Organismos similares, se reconoce el derecho al
percibo de asistencias, en la cuantía de 400 pesetas
por sesión al Presidente y Secretario, y 300 pesetas
P'. sesión al restante personal de dicho Tribunal, du
rante dos días.
Los exámenes se celebrarán los días 3 y 4 de abril
próximo, a las 10.00 horas, en la Policlínica Naval
"Nuestra Señora del Carmen".
Madrid, 24 de marzo de 1975.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Enrique Golmayo Cifuentes
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 248/75, de la jefatura del De
partamento de Personal.—A propuesta del Almirante
Capitán General de la Zona Marítima del Estrecho
clon Felipe Pita da Veiga y Sanz, se nombra. sus
Ayudantes, a partir del día 11 del mes actual, a los
Tenientes Coroneles de Infantería de Marina Gru
po B) don José de la Cruz Agustí y don Ubaldo Naya
Varela, cesando de Aylidantes del Almirante don José
Moscos° del Prado y de la Torre.
Madrid, 25 de marzo de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 249/75, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que el Coman
dante de Infantería (leMarina Grupo "A" (Au) don
Javier Martínez Pastor, pase destinado a la junta
de Reglas de Infantería de Marina, cesando en el
Tercio de Armada a partir del día 24 de abril de 1975.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 25 de marzo de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Ova
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Resolución núm. 25O" de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que el Coman
dante de Infantería de Marina Grupo "A" (CT)
(F) (BA) (BC) (Bz) (0E) (CP) don Julio Yáñez
Golf pase destinado al Estado Mayor de la Armada,
cesando en la Escuela de Aplicación de Infantería
de Marina al finalizar el curso de ascenso a Jefe que
realiza.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A los efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, se encuentra comprendido en el apartado c)
de la Orden Ministerial número 2.242/59 (D. O. nú
mero 171).
.Madrid 25 de marzo de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 251/75, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que el Coman
dante de Infantería de Marina Grupo "A" (GT) don
Federico Gilabert Endriss pase destinado a la
Comandancia General de la Infantería de Marina,
cesando en el Estado Mayor de la Armada cuando
sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 25 de marzo de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cambio de Grupo.
Resolución núm. 246/75, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—En virtud de lo dispuesto
en el artículo cuarto, uno, apartado g) de la Ley nú
mero 78/1968, de 5 de diciembre de 1968 (D. O. nú
mero 281), se concede el pase al Grupo "B", a peti
ción propia, al Teniente Coronel de Infantería de
Marina Grupo "A" don Luis Ferraro Jiménez.
Esta Resolución surtirá efectos a partir del día
21 de marzo de 1975. -
A este Jefe se le confirma en su actual destino.
Madrid, 25 de marzo de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 247/75, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 5.° de la Ley número 78 de 1968
(D. O. núm. 281), se dispone que el Teniente Coro
nel de Infantería de Marina don Antonio Martínez
Lejeume, cese en el Grupo "A" y pase al "B" a
partir del día 3 de abril de 1975, fecha en que cum
ple la edad reglamentaria.
A este Jefe se le confirma en su actual destino.
Madrid, 25 de marzo de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ... 1
El
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
- Ascensos.
Resolución núm. 252/75, de la Jefatura del De
partamento de Personal.— Para cubrir la vacante
ocasionada por pase a la situación de "retirado" del
Mayor (Teniente) .de Infantería de Marina clon An
tonio Sánchez García, y por haber sido declarados
"aptos" por la Junta de Clasificación del Cuerpo
de Suboficiales de la Armada, se promueve. a sus
empleos inmediatos al Subteniente don Pedro Bre
nes Alba y al Sargento primero don Teófilo Mar
quina López, ambos con antigüedad de 24 de marzo
de 1975 y efectos administrativos a partir de la re
vista siguiente, quedando escalafonados a continua
ción del Mayor.(Teniente) don José Rey Fernández
y del Brigada don Gerardo Prieto Neira, últimos de
los de su nuevo empleo, respectivamente.
Madrid, 24 de marzo de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE _PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
Resolución núm. 253/75, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone el cambio de
destino de los Suboficiales de Infantería de Marina
que se relacionan :
Mayor (Teniente) don Eugenio Rubio López.—Al
Tercio del Sur, cesando en el Tercio de Armada.
Voluntario.
Mayor (Teniente) don Francisco López Haro.—
Al Tercio de Armada, cesando en el Escuela de Apli
cación.—Voluntario.
Mayor (Teniente) don Andrés Oliver Castelo.
Al Centro de Instrucción de Infantería de Marina
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(CEIM), cesando en el Cuartel de Instrucción de
Marinería de Cartagena.—Forzoso.
Brigada don Manuel Fernández Ladrón de Gueva
ra.—A la Comandancia General de la Infantería de
Marin4, cesando en la Agrupación de Madrid.—Vo
luntario.
Brigada don Damián Gallardo Cendrero.—Se le
confirma en el Tercio de Armada. — Voluntario.
Brigada don Arcadio Gómez Gómez.—A la Escue
la de Aplicación, cesando en el Tercio del Norte.
Forzoso.
Brigada don Juan J. Herrera Gómez.—Se le con
firma en la Escuela de Aplicación.—Voluntario.
Brigada don Gerardo Prieto Neira.—Se le confir
ma en la Junta de Reglas de Infantería de Marina
(JURE).—Forzoso.
Sargento primero don Manuel Ramírez Uroz.—Al
Tercio del Sur, cesando en el Tercio de Armada.—
Voluntario.
Sargento primero don Antonio Pita González.—
Al Tercio del Sur, cesando en el Tercio de Armada.
Voluntario&
Sargento don Narciso Albadalejo Sánchez.—Al
Centro de Instrucción de Infantería de Marina
(CEIM), cesando en el Tercio de Levante.—Volun
.
tario.
Madrid, 25 de marzo de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Aire.
Orden Ministerial número 601/75, de 25 de enero,
por la que se publica relación de opositores admitidos
para tomar parte en el concurso-oposición anunciado
rara cubrir vacantes en las Bandas de Música del
Ejército del Aire.—Terminado el plazo ele admisión
de solicitudes para cubrir las vacantes de Músicos,
anunciadas a concurso-oposición por Orden Ministe
rial número 6/1975, de 16 de diciembre (B. O. del
Estado núm. 9), se hace pública la relación de oposi
tores admitidos :
Para Músicos de primera.
Clarinete.
Don Antonio Cano Sánchez, Sargento Músico de
segunda de la Armada.
Bombardino.
Don Valentín Esteban Reollo, Brigada Músico de
primera de la Armada.
Don Juan José Soriano Soriano, Sargento Músico
de segunda de la Armada.
Los opositores relacionados deberán efectuar su pre
sentación en el Acuartelamiento de la Agrupación de
Unidades y Servicios número 1, sito en esta capital,
avenida de Portugal, 9, el día 7 de abril próximo, a
las nueve horas.
Los procedentes de personal de Tropa y paisano
pasarán reconocimiento médico, ante el Tribunal co
rrespondiente, en la Policlínica del Ministerio del
Aire, a donde serán trasladados desde dicho Acuarte
lamiento.
El Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición
será el siguiente :
Presidente : Director de Música de tercera (Tenien
te) don Benito de las Cuevas López, de los Servicios
de la Primera Región Aérea.
Vocal : Director de Música de tercera (Teniente)
don Joaquín Pla Ganduxe, de la Academia General
del Aire.
Secretario : Subdirector de Música (Alférez) don
Salvador Serna Serna, de los Servicios de la Segunda
Región Aérea.
Los componentes del Tribunal percibirán las dietas
o pluses reglamentarios en los viajes de incorporación
y regreso, así como durante los días de examen.
Madrid, 25 de febrero de 1975.
CUADRA
(Del B. O. del Ministerio del Aire núm. j0, pá
gina 305.)
ANUNCIOS PARTICULARES
ZONA MARITIMA DEL MEDITERRANE0
ARSENAL MILITAR
Junta de Subastas.
(21)
Se hace público, para general conocimiento, que
a partir de las 11,00 horas del día 22 de abril de 1975
tendrá lugar en la Sala de Justicia de esta Zona Ma
rítima, la venta, en pública subasta, de las siguientes
clasificaciones:
CLASIFICACION NUM. 363•
Una máquina de roscar tornillos y cnbillas.—Un
cilindro de v/p bomba sentina y lastre.—Un cilindro
de v/p de Br. máq. levar y diez p/más..—Dos báscu
las.—Una transmisión para aparatos.—Una máqui
na de aserrar, de cinta.—Una máquina de hacer re
bajes y mold...iras.—Una máquina de hacer espigas.Una máquina de cepillar.—Una taladradora.—Una
máquina de dar lija.—Una cepilladora machiembra
dora.—Una planta frigorífica.—Seis tornos surtidos.
Una máquina hidráulica p.a probar resistencias de
cables y jarcias.—Dos nioto-bombas (una Delahaye
y una de 3 C. V.).—Cuatro cabrestantes (dos c/mo
tor de 10 C. V.). Once boyas surtidas de hierro.—
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Una máquina tguzadora de barrenas.—Tres compre
sores (dos I. Rand y uno Atlas).—Una sondadora
Craslius.—Un martillo pilón, con motor.—Una má
quina neumática Ingersoll Rand.—Una piedra esme
ril a mano.—Dos aparejos diferenciales.—Un mo
tor GEG para transmisión.—Tres transformadores
eléctricos. — 18.072 kilos de chatarra de hierro :
pesetas 256.040,00.
CLASIFICACION NUM. 364.
30.000 kilos de chatarra de hierro, a 3,50 pesetas
kilo : 105.000 pesetas.
CASIFICACION NUM. 365.
Dos Cadenas c/contrete de 41 milímetrtos de diá
metro y 288,5 metros. c/una.—Una 1V1andrinadora
"RiChard".—Una gabarra, denominada G-40.—Una
gabarra, denominada G-41.—Un gángil, denominado
G-1.----Una grúa o pescante de hierro.—Una gaba
rra, denominada G-17: 318.000 pesetas.
CASIFICACION NUM. 366.
Un transformador de 50 Kw.—Un interruptor de
alta, en bario de aceite.—Un eje porta-hélices y die
ciocho partidas más de material.—Un eje de coi
Un conjunto motor eléctrico y bomba C.I..—Una
Cepilladora "Heineman". — Cuatro depuradoras de
aceite.—Treinta y una botellas para oxígeno. aceti
leno, etc.—Un compresor, •desarinado.—Dos máqui
nas de aire para buzos.—Ciento cuarenta y cuatro
extintores de incendio, inútiles.—Cuatro grupos con
vertidores "Brown Baberi" .—Un equipo para lim
pieza de fondos.—Dos bombas de pruebas hidráulicas.
Dos motores eléctricos de propulsión.—Un motor
"Diessel Gral." motores c/alternador trifásico.—Un
motor tipo marino, "Hispano Hércules", de 45 C.V.
Un motor eléctrico para mover transmisiones.—Dos
moto-bombas, tipo p-500, inútiles.—Ciento once má
quinas de escribir, calcular y sumar, inútiles : pese
tas 153.840.
CASIFICACION NUM. 367.
Nueve motores tipo marino, surtidos. Dos grupos
convertidores "ASEA".—Setenta y dos botellas de
,C.o. 2.-4.268 kilos de clavos che hierro galvanizado.
_Una cepilladora universal "Guillet.—Tres bombas
(una moto-bomba y dos bombas).—Dos carros depó
Página 786.
sitos pra C.I.—Cincuenta y ocho extintores de in
cendios, inútiles.—Veinticuatro motores eléctricos y
un ventilador.—Un rectificador de cuatro válvulas.
Un estabilizador.—Un armario conmutador mando
a distancia.—Una camisa culata de motor principal
(ex-Plutón).—Un chigre para carga de torpedos.—
Dos marmitas a vapor, de 300 litros c/una.—Doce
camisas de propulsión y diez partidas más de mate
rial.—Una máquina reproductora de planos.—Dos
cientos sesenta y seis parrillones de hierro fundido
y parrillas calderas.—Un torno mecánico 173.940 pe
setas.
CLASIFICACION NUM. 368.
Dos cañones completos de 105 milímetros.—Cin
cuenta cal. números 10, 11, 12, 13, 14 y 15, inutiliza
dos y siete partidas más de materiales de estos ca
ñones.—Dos cañones de 8'8 cm. "R.B", tipo sub
marino, número 101-A y 1.010-A, inutilizados : pe
setas 415.000.
CLASIFICACION NUM. 369.
Un alternador "Sueden" de 1.000 r/m.—Una en
citatriz "Sueden" che 1.000 r/m. Un—motor " jun
kers" de dos cilindros cfbotellas aire para arranque.
1.475 kilos de chatarra de aluminio.—Un grupo con
vertidor "CCA-1" y 234 partidas más de diverso ma
terial de radio, inútil.—Un radar "SET MLA 18" y
124 partidas más de diverso material che radio, inútil.
Seiscientas dios colchonetas rellenas de recortes de go
ma-espuma, borra y lana y cuatrocientas cincuenta y
siete almohadas : 166,940 pesetas.
El material comprendido en las anteriores clasi
ficaciones ha sido reconocido y declarado 'en estado
de "inutilidad", con arreglo al artículo 53 del Re
glamento de Contabilidad del Material de Arsena
les, pudiendo ser examinado a partir de la publica
ción cre este Anuncio hasta el día fijado para la ce
lebración de la subasta.
Los pliegos de condiciones legales estarán de ma
nifiesto en la Secretaría de esta Junta, sita en la
Habilitación de Material de este Arsenal, todos los
días laborables, de•9 a 13 horas.
.Arsenal de Cartagena, 17 de marzo de 1975.—E1
Capitán de Navío Ingeniero, Presidente, Rafael Pe
reiro Echevarría.
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